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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
ᮏ論文ࡣࠊබ務員制ᗘ࡟࠾ࡅࡿ専門職࡜ࡋ࡚ࡢ教職員࡟関ࡍࡿ人஦評価ࡢᅾࡾ方࡟ࡘい࡚ࠊ
ࡑࡢ理論的基┙ཬࡧ展開ࡢ実態ࢆ追究ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
第 》 章࡛ࡣࠊ文部科学省ࡀ主ᑟࡋࡓ 「《《《 ᖺ以降ࡢࠕ᪂ࡋい教職員評価制ᗘࠖࡢࡑࡶࡑࡶ
ࡢⓎ端࡜࡞ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿ産業界࡟࠾ࡅࡿᡂ果主義的人஦管理制ᗘ࡟ࡘい࡚整理ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ特徴ࡣࠊ。》週総㢠人件費ࠊ。「週ࠕ能力ࠖࡼࡾࡶࠕᡂ果ࠖ㔜視ࠊ。」週代替的࡞࢖ンࢭンࢸ࢕ࣈ
制ᗘ࡟あࡾࠊࡲࡓࠊ目標管理࡟ࡼࡗ࡚ࠊ。『週個人目標ࡢ自己統制ࠊ。監週経営目標࡜個人目標࡜
ࡢ統ྜࠊ࡜いう機能ࡀ期待ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ指摘࡛ࡁࡿࠋ目標管理࡟ࡼࡿᡂ果主義人஦管理
ࡣࠊ人件費削減࡜経῭効率ࢆ求ࡵࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ自己目標࡜企業目的࡜ࡢ一体໬࣭統ྜࢆ主
体的࡟㐍ࡵࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ目標管理手法ࡀᑟ入ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ論ࡌࡓࠋ 
第 「章࡛ࡣࠊ行ᨻ改革ࡢࠕ能力࣭実績࡟基࡙ࡃ人஦管理ࡢ確立ࠖ࡜ࠊ教育改革ࡢࠕ教師ࡢ
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意欲ࡸດ力ࡀ報わࢀ評価ࡉࢀࡿ ᡂࠖ果主義ࡢ要請ࢆศ析ࡋࡓࠋ行ᨻࢧ࢖ࢻࡀ要請ࡋࡓ組織人
員管理࡟主眼ࢆ置いࡓ能力࣭実績主義ࡢᨻ策方針࡜ࠊ教育ࢧ࢖ࢻࡀⓎ信ࡋࡓ教員ࡢ意欲࡜資
質向ୖཬࡧ職務遂行ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㔜Ⅼࢆ置いࡓᨻ策方針࡜ࡣࠊ容易࡟ࡣ整ྜࡋ㞴いࡇ࡜ࢆ明
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
第 」 章࡛ࡣࠊࠕ᪂ࡋい教職員人஦評価制ᗘࠖࡀࠊ教職員ࡢࠕ能力ࠖ࡜ࠕ実績ࠖ࡜ࢆ評価ᑐ
象࡜ࡋ࡚いࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡽࢆ評価ࡍࡿࡇ࡜自体ࡢ困㞴ࡉ࡟ࡘい࡚考察ࡋࡓࠋ௚方ࠊ国民教
育制ᗘࢆ確立ࡋࡓ近代日ᮏࡢබ文書࡞࡝ࢆ通ࡋ࡚ࠊいわࡺࡿ教育බ務員ࡀ一般බ務員࡜ࡣ異
࡞ࡿ職㈐ࢆ᭷ࡍࡿ特᭷ࡢ性格ࢆ᭷ࡍࡿ存ᅾ࡛あࡿ特Ṧ性ࡢ意味ࡶ確ㄆࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࡇࢀ
ࡲ࡛࡝ࡢࡼう࡟評価ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࢆ昭和 」」 ᖺࡢ勤務評定࡟戻ࡗ࡚捉えࠊ日ᮏ࡟࠾ࡅࡿ戦ᚋ
教育行ᨻ史ࢆ踏ࡲえࡿࡇ࡜࡛ࠊ勤務評定ࡀࠕ形骸໬ࠖࡏࡊࡿࢆ得࡞࠿ࡗࡓ経緯ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋ 
第 『 章࡛ࡣࠊ先㐍的࡟教職員評価制ᗘࡢ改革ࢆ展開ࡋࡓ東京都ࠊ神奈ᕝ┴ࠊ埼玉┴ࡢ資料
ศ析࡟ࡼࡾࠕ᪂ࡋい教職員人஦評価ࠖࡢࠕࣔࢹࣝ型ࠖࢆ把握ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽࠕ᪂ࡋい教職員人
஦評価制ᗘࠖࡢ全国的࡞動向ࢆ捉えࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ各都㐨府┴࡛ࡣࡑࡢ目的࣭఩置࡙ࡅ࡜評
価結果ࡢ運用手法࡞࡝࡟࠾い࡚ࠊ多様࡟展開ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 第 監 章࡛ࡣࠊḟ࡟⥆ࡃ࢖ンࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿ実地調査ࡢ概要ࢆ述࡭ࡓࠋ第 盤 章࡜第 】 章࡛
ࡣࠊ教職員人஦評価制ᗘࡢ各自治体࡟࠾ࡅࡿ制ᗘ構ᡂ࡜運用手法࡜ࡢ実態࡟ࡘい࡚追究ࡋࡓࠋ
ࡲࡎࠊ盤ࠊ】 章࡟࠾ࡅࡿ各節ࡢ前半࡛ࡣࠊ東໭ 盤 ┴࠾ࡼࡧ愛媛┴ࠊ香ᕝ┴࡜広島┴࡟࠾ࡅࡿ
教職員人஦評価制ᗘࡢ௙組ࡳ࡟ࡘい࡚考察ࡋࡓࠋ計 重 ࡘࡢ自治体ࡣࠊ東໭ 盤 ┴ࡢࠕ目標管理
手法ࢆ用いࡿ教職員人஦評価制ᗘࠖ࡜ṧࡾ 」 ┴ࠊࡍ࡞わࡕࠊ愛媛ࠊ香ᕝࠊ広島ࡢࠕ勤務評定
ࢆ⥅ᢎࡋࡓ教職員人஦評価制ᗘࠖࡢࢱ࢖ࣉ࡜࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ調査結果࠿ࡽࠊ各自治体࡟࠾ࡅ
ࡿ教職員人஦評価制ᗘࡀ形ᡂࡉࢀࡿ㝿࡟ࡣࠊ外的推力࡛あࡿ国ࡢᨻ策方針࡜ࠊ評価ࡢෆ的価
値࡛あࡿ教職ࡢ特Ṧ性࡜ࡢ関ಀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀ以外࡟ࠊ各都㐨府┴ࡢ抱えࡿṔ史的࣭文໬
的࣭ᨻ治的஦情ࢆ཯映ࡋࡓࠕ勤評問㢟ࠖࡢ側面ࡀ㔜要࡞影響要因࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊཷ容ࡢࡓࡵ
ࡢ多様࡞ᕤ夫ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
第 盤 章࡜第 】 章࡟࠾ࡅࡿ各節ࡢᚋ半࡛ࡣࠊ旧勤務評定࠿ࡽ目標管理手法ࡢ評価࡟入ࢀ替え
ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ評価結果ࡢ人஦運用ࡀ依然࡜ࡋ࡚教職員団体࡟激ࡋࡃ཯Ⓨࡉࢀࠊࡑࡢ実行ࡢ㞴
ࡋい現実ࡀ࢖ンࢱࣅ࣮ࣗ調査࡛窺えࡓࠋࡇࢀࢆ配慮ࡋࡓ解決策ࡣࠊ目標管理手法࡟ࡼࡿ評価
ࡢ௚࡟ࠊࠕ᪂昇給制ᗘࠖࢆ設定ࡋู࡚枠ࡢ評価࡜ࡋ࡚஧元的࡟運用ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ勤務
評定路線ࢆ⥅ᢎࡋࡓ教員評価制ᗘ࡟࠾い࡚ࡣࠊ校長ࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ揮࡛ࡁࠊ教育委員
会࡟ࡼࡿ指ᑟ体制ࡀ確立ࡉࢀ࡚いࡿ背ᬒࡢୗࠊ旧勤務評定ࡢ評価手法ࢆ改善ࡋࠊ評価結果ࢆ
人஦管理࡟運用ࡋ࡚いࡿ実態ࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ校長等ࡢ能力ࡀ㔜要࡞鍵࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ管理職ࡢ
評価能力ࢆ保証ࡍࡿࡓࡵࡢ研修ࢩࢫࢸ࣒ࡢ整備ࡀ必要࡛あࡿࡇ࡜ࡶ推察࡛ࡁࡓࠋ 
ᮏ研究ࡢ結果ࠊ㸯㸧日ᮏࡢ教職員評価制ᗘࡣ概ࡡ目標管理手法ࢆ用いࡿࢱ࢖ࣉ࡜勤務評定
ࢆ改善ࡋࡓࢱ࢖ࣉ࡜࡟ศ類࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋ 㸰㸧目標管理手法ࡢ場ྜࠊ面談ࢆ通ࡋ࡚ࠊ教員ࡢ
資質向ୖ࡜学校ࡢ活性໬࡜࡟果ࡓࡍ効果ࡀあࡿ一方ࠊ個人目標࡟基࡙いࡓ評価結果ࢆ人஦処
遇࡟཯映ࡍࡿୖ࡛㞴Ⅼࡀあࡿࡇ࡜ࠊ㸱㸧勤務評定ࢆ改善ࡋࡓ評価制ᗘࡢ場ྜࠊ評価結果ࡢ人
஦管理࡬ࡢ運用ࡣࢫ࣒࣮ࢬ࡛あࡿࡶࡢࡢࠊ一方的࡞評価࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛あࡿࡓࡵࠊ教職員࡜ࡢ
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意思疎通ࢆ改善ࡍࡿ余地ࡀあࡿࡇ࡜ࠊࡀᢳ出࡛ࡁࡓࠋࡓࡔࡋࠊ教職員人஦評価制ᗘࡢᅾࡾ方
࡟ࡘい࡚ࡢ黄金ᚊࡣ࡞ࡃࠊ各教育委員会ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ教育文໬࡟沿ࡗ࡚模⣴ࡋ⥆ࡅࠊ評価制
ᗘࢆ構築ࡍࡿ࡟当ࡗ࡚ࡣࠊ教員ࡢ専門職性ࢆ理解ࡋࡓୖ࡛ࠊ࠿ࡘ透明࣭බṇ࡟人஦࡟཯映ࡍ
ࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ開Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛あࡾࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆࡉࡽ࡟ヲ細࡟追究ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡀᮏ
研究ࡢḟ࡞ࡿ課㢟࡛あࡿࠋ 
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
බ務員制ᗘ࡟࠾ࡅࡿ専門職࡜ࡋ࡚ࡢ教職員ࢆ如何࡟評価ࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘい࡚ࡣࠊ行㈈ᨻ改革
࡜教育改革ࡢ஧ࡘࡢ設計思想࠿ࡽ眺ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞わࡕࠊ行㈈ᨻ改革࠿ࡽࡳࢀࡤࠊ
総㢠人件費ࡢ規制࡟ࡼࡿࢥࢫࢺ管理࡜ࡋ࡚ࡢ側面ࢆࠊ一方ࠊ教育改革࠿ࡽࡳࢀࡤࠊ教職員ࡢ
職能࡜意欲ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ人஦࢔ࢭࢫ࣓ンࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ側面ࢆࠊࡑࢀࡒࢀ強調ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋᮏ論文ࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ側面࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟基࡙ࡁࠊ教育බ務員࡜ࡋ࡚ࡢ教職ࢆᑐ象
࡟ᡃࠊ ࡀ国࡟࠾ࡅࡿ教職員人஦管理制ᗘ࡟関ࡍࡿ資料ศ析࡜運用実態࡟ࡘい࡚ࡢ検討ࢆ行いࠊ
ࡑࡢ課㢟࡜ྍ能性࡟ࡘい࡚考察ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
ࡑࡢ結果ࠊձ評価原理㸦能力主義࣭ᡂ果主義࡟基࡙ࡃ人஦管理理論㸧ࠊղ評価制ᗘࢆ形ᡂ
ࡍࡿ外的推力㸦国ࡢ行㈈ᨻ改革࣭教育改革方針㸧ࠊճ評価形ᡂࡢෆ的価値㸦教職ࡢ専門職性࣭
特Ṧ性㸧ࠊմ教員評価ࡢ原型㸦旧勤務評定ࠊ先行┴ࡢ஦例࡜全国的ྲྀ組状況㸧ࠊյ地方࡟࠾ࡅ
ࡿ制ᗘ形ᡂ࡬ࡢ影響要因㸦旧勤務評定ࡢ形骸໬等ࠊ都㐨府┴教育委員会ࡢṔ史的࣭文໬的࣭
ᨻ治的地域性㸧ࠊն評価手法ࡢ得失㸦目標管理手法ࢱ࢖ࣉ࡜勤務評定ࢆ改善ࡋࡓࢱ࢖ࣉ㸧࡜
いࡗࡓᡃࠊ ࡀ国࡟࠾ࡅࡿ教職員人஦評価制ᗘࢆศ析ࡍࡿࡓࡵࡢ視ᗙࢆᢳ出࣭呈示ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࢆ補完ࡍࡿᗙ標軸࡜ࡋ࡚ࠊ文部科学省ࡢ主ᑟ࡟ࡼࡿ教員ࡢ職能ᡂ長࡬
ࡢ要請࡜ࠊ行㈈ᨻ改革ࡢ観Ⅼ࡟基࡙ࡃ学校組織ࡢ効率的管理࡬ࡢ要請ࡢ஧ࡘࡢ軸࡛構ᡂ࡛ࡁ
ࡿྍ能性࡟ࡘい࡚ࡶ指摘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢいわࡤ仮ㄝ的理論的࡞視ᗙ設定ࡢୖ࡟立ࡗ࡚ࠊ先㐍的࡟教職員評価制ᗘ
ࡢ改革ࢆ展開ࡋࡓ東京都࣭神奈ᕝ┴࣭埼玉┴ࡢබ開資料ࡢ解ㄞࠊ௚ࡢ㐨府┴ࡢ統計資料ࡢ整
理ศ析ࠊ東໭ 盤 ┴࡞ࡽࡧ࡟愛媛┴࣭香ᕝ┴࣭広島┴ࡢ計 重 ┴࡟࠾ࡅࡿ教育委員会࡬ࡢヲ細࡞
࢖ンࢱࣅ࣮ࣗ調査ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛得ࡽࢀࡓ論考࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ地方࡟ࡣࡑࡢ地方固᭷ࡢ
Ṕ史的࣭社会的࣭文໬的࡞教育風土࣭教育慣行ࡀあࡾࠊ都㐨府┴教育委員会ࡣ各地方ࡢ実情
ࢆ踏ࡲえࡓ独自ࡢල体的施策ࢆ立案ࡍࡿ必要ࡀあࡿࡇ࡜ࢆᑟࡁ出ࡋ࡚いࡿࠋ 
ࡶࡕࢁࢇࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ企業ࢆ中心࡟民間࡛開Ⓨࡉࢀࡓ組織࣐ࢿࢪ࣓ンࢺ論ࡸᡂ果主義的人
஦管理手法࠾ࡼࡧ人஦࢔ࢭࢫ࣓ンࢺ手法ࢆ杓子定規的࡟教員評価࡟適用ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ教
職ࡢ特Ṧ性ࢆ踏ࡲえࡓ教員評価制ᗘࡀ必要࡛あࡿ࡜指摘ࡣ࡛ࡁ࡚い࡚ࡶࠊࡑࡢල体ࡶࡋࡃࡣ
改善策ࢆᥦ案ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛࡟ࡣ至ࡗ࡚い࡞いࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ文໬的࣭Ṕ史的࣭地域的࡞要因ࡀ複雑࡟絡ࡳྜࡗࡓ教員評価制ᗘࢆࠊࡑࡢᡂ立背
ᬒࡶࡩࡃࡵ࡚総ྜ的多面的࡟ศ析ࡍࡿࡓࡵࡢ視ᗙ࠾ࡼࡧ補ຓᗙ標ࢆ呈示࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ
ࡑࢀࡽࢆ実㝿࡟ࠊබ開文書ࡢ解ㄞࠊ統計資料ࡢศ析ࠊࡑࡋ࡚࢖ンࢱࣅ࣮ࣗ調査ࡢ構造໬࡟適
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